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zation in Latin America. Above all, the question of how interest in mathematical 
logic was promoted and encouraged in the 1970s received special attention. 
UBIRATAN D’AMBROSIO (Campinas): “Marginal” Mathematical Practices and 
New Possible Ways of Teaching Mathematics 
The subject of the paper lay on the borderline between History of Mathematics 
and Cultural Anthropology. The author conceptualized ethnoscience as the study 
of scientific and, by extension, technological phenomena in direct relation to their 
social, economic, and cultural backgrounds. According to him the bridge between 
anthropologists and historians of the culture of mathematicians is an important 
step toward recognizing different modes of thought that lead to different forms of 
mathematics, which might be called ethnomathematics. 
LI DI (Inner Mongolia): A report on the Circumstances for Chinese Scholars to 
Research the History of Chinese Mathematics during the Past Three Years 
Three subjects were discussed: (1) new discoveries of sources, (2) publications, 
and (3) fields of research. The first section included animal bones with strokes and 
bamboo strips. The second section gave a survey of Chinese research series, 
annals, selected papers, and histories concerning Chinese mathematics. The third 
section described eight research projects and explained the endeavors to intensify 
such historical studies. 
Conference on the History of Mediterranean Mathematics 
Centre International de Rencontres Mathbmatiques, Luminy, Marseille 
April 16-21, 1984 
By Karine Chemla 
7 rue Marcel Renault, 75017 Paris, France 
The subject of the conference was the development and circulation of mathe- 
matics around the Mediterranean basin. The organizer, R. Rashed, the scientific 
committee, composed of C. Houzel and G. Lachaud, and the head of the CIRM, 
A. Aragnol, thus placed emphasis on the fact that mathematics is an elaboration 
common to many cultures, involved in a complex dynamics, with a great deal of 
transmission among these cultures. 
The point of the conference was both to highlight, in a comparative way, the 
common characteristics of these mathematical activities, carried out in different 
places, and to analyze, in various cases, the modes of intercultural transmission of 
mathematical knowledge. 
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Attending the conference were not only historians of mathematics from differ- 
ent backgrounds (philosophers, philologists, mathematicians, historians) but also 
historians of other scientific disciplines (astronomy, optics, and mechanics). Thus 
questions about the relationships between these domains and mathematics could 
be treated in depth. 
A list of the lectures given during the conference, in six sessions, follows. 
I. Babylon and Egypt 
E. M. BRUINS: La relation des sciences de la Mesopotamie avec celles de la region 
mediterraneenne 
K. CHEMLA: Procedures algorithmiques: Le cas des babyloniens 
S. COUCHOUD: Le nombre 7~ et le calcul des cercles et des spheres 
II. Greece 
J. VUILLEMIN: Sur deux cas d’application de l’axiomatique a la philosophie: 
L’analyse du mouvement par Z&on d’ElCe et l’analyse de la liberte par 
Diodore Cronos 
I. TOTH: Accepter ou refuser la recurrence transfinie: Le dilemme des systemes 
axiomatiques opposes derriere les apories de Z&on d’E1Ce 
G. AUJAC: Appolonius et Euclide 
H. BARREAU: La philosophie mathematique d’Aristote 
E. NEUENSCHWANDER: Euklid und die Entstehung einer axiomatisch-deduktiven 
Geometrie 
III. Arabic Science in the Middle Ages 
G. SALIBA: Determination of New Planetary Parameters at the Maragha Observa- 
tory 
R. MORELON: La methode mathematique de Thabit b. Qurra pour prevoir la 
visibilite du croissant lunaire 
J. L. BERGGREN: Muzaffar al-Asfizari and the Hellenistic-Islamic Tradition in 
Theoretical Mechanics 
Y. DOLD: Thabit ibn Qurra, I’algebriste geometrique 
A. DJEBBAR: Deux geometres peu connus de 1’Espagne du XIi”me siecle: al-Mu- 
tamin, Ibn Sayyid. 
M. SOUISSI: L’oeuvre mathematique de l’ecole maghrebine et son influence en 
Occident 
E. S. KENNEDY: Mathematical Geography and Maps in the Arabic World 
R. LORCH: Abu Jacfar al-Khazin’s Treatment of Isoperimetry 
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IV. European Medieval Science 
G. BEALJJOUAN: La diffusion de l’algorisme en France aux XIIIi~me-XVieme siecles 
H. L. BUSARD: About Some Early Adaptations of Euclid’s Elements and the 
Use of the Latin Translation 
M. FOLKERTS: Uber den Ubergang mathematischen Wissens von Italien nach 
Mitteleuropa 
M. SAYILI: Swineshead’s Proof of the Theorem of the Effect That a Uniformly 
Accelerating Body Starting from Zero Velocity Traverses in a Certain Period of 
Time Four Times the Distance It Traverses during the First Half of That Period 
K. VOGEL: Die Ubernahme arabischer Algebra durch das Abendland 
E. PICUTTI: Notes sur l’analyse indeterminee mediCvale 
S. MARACCHIA: Nombres amiables, parties aliquotes et nombres figurcs aux 
XIIIikme et XIVihme siecles 
V. The Renaissance 
R. FRANCI: Antonio de Mazzinghi: Un algebriste florentin du XIVieme sibcle 
W. KAUNZNER: On the Transmission of Mathematical Knowledge to Europe 
L. T. RIGATELLI: L’ecole algebrique siennoise du XVi*me sibcle 
P. SOUFFRIN: Tentative de Galilee de con&her la theorie des proportions d’Eu- 
elide avec la traduction et le commentaire de Campanus 
M. L’HUILLIER: Le traitement du problbme de l’extraction de la racine cubique 
par Nicolas Chuquet, Frances Pelos et Luca Pacioli (1484-94) 
Z. DADE: Le role de F. Patricius dans les mathematiques du XVIikme sibcle 
E. STIPANIC: Sur les mathematiques de Marino Getaldic (15661625) 
A. ALLARD: La diffusion et I’utilisation des Arithmbtiques de Diophante d’Alex- 
andrie dans les milieux humanistes du XVIi*me siecle 
VI. XVZZth-Century Science 
J. CASSINET: Fragment de manuscrit relatif 2 un inedit de Roberval sur la relation 
d’ordre entre les rapports de grandeur au sens du livre V d’Euclide 
E. KNOBLOCH: La vie et l’oeuvre de Clavius 
J. DHOMBRES: Le raisonnement par l’absurde en mathematiques: Une histoire en 
zigzags mcditerraneens d’Eudoxe a Clavius. 
F. DE GANDT: Les indivisibles de Cavalieri: Fondements de la theorie 
C. HOUZEL: Les equations algebriques 
G. LACHAUD: Equations diophantiennes: La conjecture de Mordell et le theoreme 
de Fakings 
